


















































































































































































































































































































































































































































































































関する知識のことである．例えば，Cohen, Keller and Streeter（1979）は，研究成果を製品化に向け
て事業部に移転しようとする場合，それがどの製品ラインにマッチするか，それをマッチさせるに
は何が必要かを理解することが重要であると述べている．現実にありもしない問題の解決や，自社
では売り込めない技術を開発しても意味がないからである．同様に，Allen, Lee and Tushman（1979）


























































































提供するサービスや性格の違いに応じて，「Business Innovation Centres（BICs）」，「University 
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Result and Problem of Technology Transfer Studies
Yasufumi MORINAGA
ABSTRACT
In this paper, we tried to organize the result of technology transfer studies that are a part of innovation studies and 
clarified problems to solve in the future. So that, we found three problems as follows. First problem is a lack of studies 
focusing on people who play a role of sponsors. Second problem is needs for studies focusing on informal activities of 
sponsors, excepted knowledge and capabilities for them. Third problem is to clarify contents of assistant by sponsors.
